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JEFATURA DE INSTRUCCION
Convocatorias.-Como resultado de la clasifica
ción de instancias presentadas para tornar parte en
las oposiciones a ingreso en, el Cuerpo de Infantería
,
de Marina. .convocadas por Orden ministerial de
3 de julio de 1943 (D. O. núm. 147), son admitidos
a examen los _opositores que a corn.tinuación se indi
can, con expresión. del número que les ha correspon
dido 'en el sorteo verificado en este •Ministerio:
1. Don Manüel María Blas Osorio.
9. D. Pedro Duarte Laureano.
3. D. Fernando López González. - Documenta
ción incompleta.
4. D. Emilio Gilabert Enddss.
D. Bernabé Lucio Lorenzo.
6. D. Jesús María Cósta Furtiá.
D: Nicolás Pizá Mesquida.
D. Javier Aguirre de Cárcer López de Sa
gredo.
9. D. Manuel Luis Conde Corbal.-Documenta
ción incompleta.
Io. D. Diego .Alba Bermúdez.
.
D. Mario José Quintas Gil.
12. D. 'Ignacio Moret Rodríguez. Documenta
ción incompleta.
13. D. David Calabuig Pérez.
14. D. Antonio Nadal Romero.
15. D. Manuel Francisco Guillem
16. D. Antonio Varela Cheda.
16. D. Evaristo Varela Cheda.
17. D. Juan Calles Mariscal.
18. D. José Fernández Nogueira.
19. D. Enrique Cáballos Vélez-Wacho.
20. D. José María Cariavate García.
421. D. Federico Rodríguez Cayuela.
22. D. Franciscoi Ariza Arróniz. -.Documenta
ción incompleta.
23. D. Fernando Cabarcos Castirieira.-Documen
táción incompleta.
24. D. Antonio Hernández Morales.
25. D. Félix Fernández Pose.
26. D. Rodolfo Adeler Cassesa.
27.
• D. Antonio González Sáez.
98. D. José Antonio Pruñonosa Burguet.
29. D. Francisco Polo Martín.
30. D. Pablo Bernardos de la Cruz.
31. D. Carlos Larrariaga Sande.-Documentación
incompleta.
32. D. Antonio Rodríguez Núñez.
33. 'D. Gonzalo de los Santos Martínez-Ariibarro.
34. D., Fernando Blanco Lozano.
5-
Marco.
3 D. Juan Antonio Sánchez-Tembleque Guar
diola.'
36. D. Gabriel Mourente Risto
37. l). Antonio LL\rcila Cerderio
38. D. Antonio González Pérez
incompleta.
39. D. José Albarracín Linares
incompleta.
40. D. Fernando Sanz Aponte.
41. D. Ramón Seoane Sedes.
incompleta.
42. D. José Ignacio Normand Bergamín.
43. D. Carlos Ruesta Uno.
D. Tomás de Reyna de la Brena.
D. Julio Mejón Sudor.
P. Juan Bernabéu Domenech. ,
D. Manuel Carlier Pacheco.
D. Juan Félix Martínez Moya.
D. Alfredo Martínez Peñuela.
D. Domingo de Guzmán de Lacalle y Leloup.
D. Guillermo Herrera Radios. - Documenta
1'i.
.
--- Documentación
.
Documentación
Documentación
14.
45.
46.
47.
.48;
49.
50.
51.
53-
54.
55.
56.
57.
58.
59.
6o.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71. •
72.
73.
74.
75.
7().
77.
78.
79.
79.
80.
Sr.
ción incompleta.
D. José Labaig Alcántara.
incompleta.
D. Ramón García Gisbert:
D. Eduardo Carreño Castillo.
D. Jesús Fontán ,Cerqueira.
D. Juan García Martínez.
Ignació Archanco Perillán. - Documenta
ción incompleta.
D. Luis nedina 'Peinado.
D. Julián Cacho Mendoza.
D. Eloy Seselle Hermida. Documentación
• incompleta.
D. José Luis de. Donesteve y Bordíu.
D. Manuel Núñez Piferrer.
D. Juan Angel Morales Aguilar.
D. Enrique Esquivas Sampol. Documenta
ción incompleta.
Documentaciói
José .María Orjales Valcáícel.
D.. Alejandro Pidal Vélez.
.a Antonio Martín Caloto.
D. Luis Fernández de Valderrama y Luis.
D. Ramón Ruiz Muñoz.
D. Remigio García Rodríguez. - Documenta
ción incompleta.
D. Rafael Sánchez Ferreiroa.
D. José Camiña Rivas.
D. Angel Balmaseda Amelivia.
D. José Antonio Campoy Fernández.
D. Julio Mas García.
D. Ántonio Giménez Escoto. Documentación
incompleta.
D. José Bravo Hidalgo.
D. Enrique Ramón Godínez Monllor.
D. Luis Berenguer Moreno de Guerra.
D. Juan Berenguer Moreno de Guerra.
D. Modesto' Carlos Blanco Cobelo.
D. José ah:lardo Zaccagnini Giménez.
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82. D. Salustiano Fernández Aparicio.
83. a Alberto Alonso Ojea.
84. D. Juan María Pastor Blanco.-Documenta
ción incompleta.
85. D. Enrique de Zarandieta Sáncliez--Arjona.
86. D. Antonio Rivas de Reyna. _
87. D. Pedro Vez Garcíá. Documentación in
completa.
88. D. Manuel Ignacio Marín Asensio. - Docu--
mentación incompleta.
D. César González Mosquera.
90. D. Eduardo Pintado Machado.
91. D. Enriqué Zamora Bario. - Documentación
. incompleta.
92. D. Francisco Salafranca Gías. Documerita
ción :incompleta.' -
D. Manuel Agrelb Bouzas.
D. Guillermo Romero Rodríguez.
'D. Luis Piriero Martínez.
D. Pedro Fernández Cadórniga..
D. Francisco Baturone Jiménez:
D. José Pita Méndez.
D. José Carninerd- Rubio. - Documentación
89.
93.
94.
95.
)96.
97.
98.
99.
incompleta.
loo. D. Vicente‘ Bisbal A.mengual.
rol. D. ,Antonio Padilla Rosado.
162. D. Carlos Manteola Cabeza.
103. D. Saturnino Meticlión Garrido.
104; D. Antonio Ortus Párraga.
105. D. Luis Jorge Banegas Lozano.
ro6. D. Manuel de la Cruz Hermosilla.
107. D. 'Angel Roselló Martí.
1°8. D. jesús María Sánchez de Noguez..
,109. D. Luis Sánchez 1VIasiá.
rro. D. Ramón Chinchilla Laguna.
III. D. Jesús Martínez Martínez..-.---- Documenta
ción, incompleta.
112. D. Prudencio Sánchez Fuertes.
113, D. Antonio Monroy Alvarez.
114. D. Pedro Galiana Garmilla.
115. D. Timateo Sicilia Sicilia.
116. D. julio Miranda Viriuelas.
Tv. D. Ricardo Maldonado Aranaz.
118. D. Julio Manuel Borrajo Cayuela.
119. D. Isaac Albarrán. Marza.1.,
120. D. Esteban Domingo González.-Documenta
"eón incompleta.
121. D. Cleto Salvadores Casal. Documentación
incompleta.
122. D. Ramb Mollá Rosáenz.
123. D. Lorenzo Casares Koehler.
124. D. Jaime Carrión Palomo.
125. D. Joaquín Puget Santa Cruz.-Documenta
cióri incompleta.
126. D. Adolfo Miguel Esteban.
,I27. D. Manuel Romero González de Peredo.
•
128. D. Adriano Cellier Ruiz.
129. D. José María Padial Vico. Documentación,
incompleta.
D. José Carlos Pére2 ' Pérez.
D. Antonio Gastón de Iriarte Munan
D. Alvaro de Saavedra y Bausá.
D. Manuel Rodríguez Lazaga.
D. Francisco Javier Delgado Moncada.
D. Francisco Moreno de Guerra Sánchez-Do
menech.
,
1). José Mai:ía López Martínez.
D. Enrique Nuche Pérez.
D. Jorge Pardo Llopis.
D. Juan Miguel Pastor de Alfaro.
D. José María Sánchez-Ocaria Vierna.
D. José Manuel Freire Conde.
D. Juan García Roca.
D. Fernando Suanzes Suanzes.
D. Rafael Viniegra Velasco.
D. Manuel Guimerá Beltri.
D. José María Barón González-Tablas.
D. José Manuel Ruiz Rubio.
D. Augusto Lorenzo Fraga.
D. Manuel Carlier de Dueñas.
F3o.
131.
132.
133.
"134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147-
148.
149.
150. D. Diego Chereguini de Tapia.
Los solicitantes que figuran en la presente relación
con documentación incompleta deberán remitir co
la ríiá-xima urgencia los documentos que faltan a hl.;
Jefatura de Instruotión de este Ministerio, sin cuyo
requisito no serán admitido.s a examen.
Los opositores no admitidos deberán retirar dl
Secretario del Triunal de examen la documentación
presentada, entendiéndose que renuncian a la misma
de no efectuarlo así.
Madrid, 29. de 'octubre de 1943.
o
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General dél Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sres. ...
•
Exámenes para ascenso a Sargentos Fogoneros.--De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 del
vigente Reglamento Orgánico del personal dé Ma
rinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 16de octubre de 1942 (D. O. .núm. 238), se convoca
a los Cabos primeros Fogoneros para efectuar exá
menes de ascenso a Sargentos Fogoneros, con arreglo a las siguientes normas :
I .a Los Cabos primeros Fogoneros que deseer
tomar parte en los mismos lo solicitarán, en instancia dirigida al Exci-ho. Sr. - Contralmirante Jefe deInstrucción del Ministerio de Marina, por conductoreglamentario.
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2." Los Comandantes de buques y jefes de De
)endencias no cursarán las instancias si no van acon-t
)añadas de los siguientes documentos:
a). Acta de reconocimiento médico eii. la que
onste tiene la aptitud física' exigida 'en el -Cuadro
---
le exenciones vigen.te.
' b) Copia certificada de los servicios prestados, en
.a que se. demuestre 'estuvo embarcado cómo Cabo
primero más de cuatro arios, sin que sirva para este
plazot el tiempo_ de hospitalidades y licencas.
c) Informe del Comandante o jefe de Depen
dencia en que consté, debidamente fundamentado„
si lo considera con aptitud militar. 'para el ascenso
y concepto profesional que le Merece, y .de no poder
éste informar, el informe del último Comandaute
o Jefe de Dependencia a cuyas órdenes estuvo que
pudiera hacerlo.
3.a El plazo de admisión de instancia quedará
cerrado, en la Jefatura de Instrucción del' Ministerio
de. Marina, veinte días después- de la publicación
de esta Orden.
4.a. La Jefatura de Instrucción publicará rela
ción .con los admitidos para efectuar la 'prueba.
5.!' Los exámenes comenzarán el (ba. 20 de ene-.
ro de 1944 en la Escuadra, Depaytanieritos Marí
timos y Bases Navales de Baleares y Cnarias,
ante
.los Tribunales que en ellos se constituyan* cuyos.
Presientes serán nombrados a propuesta de la Je
fatura de ,Instrucción.
6.a >Los programas a que se sujetarán los exá
menes serán los aprobados ,por Orden ministerial
de 8 de abril de 1942 (D. O. núm. 80). La califica- .
ción será única para ¿l conjuntos de las pruebas •y
la puntuación- variará de o. a 8 ; el que obtuviese
puntuación inferior a 2,6 será declarado
"no apto"
7•5. Las actas de 'exámenes se remitirán ,a. laJe
fatura, de Instrucción, la que ,própondrá que
deban ser declarados "aptos", relacionándolos por 0i7-
den de calificación. Cuando éstas sean iguales se
preferirá al más antiguo, y si tienen la misma
anti
güedad se escalafonarán por edades.
La relación de los declarados "aptos" será pu
blcada en el DIARIO OFICIAL por orden
-de califi
cación, que será el de antigüedad para cubrir
las
vacantes. Los "no aptos" volverán a sus destinos
de procedencia, pudiendo preentarse en convocato
rias posteriores.
8.a El Servicio de Per'sonal irá extendiendo los
'nombramientos a medida que se produzcan las va
cantes, y éstos se remitirán a los buques o Depen
dencias para su' entrega a los interesados.
9.a Si alguno de ellos, antes de su nombramiento,
perdiese la aptitád profesional, a juicio de su
0.)-
mahdante, lo comunicará a su Almirante para que,
por el Servicio de gersonal, se anule
la nota de ap
\
titud, perdiendo los derechos adquiridos y teniendo
que repetir la prueba en las mismas condiciones
que los demás que se presenten a ésta.
Madrid, 29 ge octubre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral.
H\cmo. Sr. Capitán
• General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Coma,ndante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. Sr. Comandante General de -la Base Naval
de Canarias.
Sres. ...
Exámenes para ascenso a Cabos primeros Fogo ~.1
neros.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
.63 del yigente Reglamento Orgánico del personal de.
-
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de i6 s
de octubre de 1942 (D. O. núm. 238), se convoca r1
"
los Cabos segundos Fogonerós para efectuar exáme
nes de ascenso a Cabos primeros Fogoneros, con
arreglo a las siguientes normas :
'
La
' Los Cabos segundos Fogoneros que deseen
tornar parte en los mismos lo solicitarán, en instan
cia dirigida al Excmo. Sr. Contral,mirante jefe de
Instrucción del Ministerio de Marina, por conduc
to reglamentario.
2.a Los ,Comandantes de buques y 'Jefes de De
pendencias no cursarán las instancias si no val
acompañadas de los siguientes documentos:
a) Acta de reconocimiento médico e,n la que cons
te tiene la aptitud física 'exigida para el servicio el'
la Marina •en--el cuadro de 'exenciones vigente.
b) Copia certificada de los servicios prestado-3,
en, la que se demuestre estuvo embarcado
como 'Ca
bo segundo Fogonero más de cuatro años, sin que
sirva para este plazo el tiempo . de hospitalidades y
licencias. • '
c) Informe del" Comandante o Jefe de Depen
dencia en que' conste, debdiamente fundamentado, si
lo conSiclera con ,aptitud militar para el ascenso y
'
concepto profesional que le merece, y de no ,poder
'
éste informar, el informe del último Comandante o
Jefe de Dependencia a Cuyas órdenes estuvo qw
pudiera hacerlo.
3.a El plazo de admisión de instancias
.
quedar'i
cerrado en la Jefatúra de Instrucción. del Ministerio
le Marina veinte días' después de la publicación
d(-:, ,
esta Orden.
ro.
o
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4.a La Jefatura. de InstrucciAi publicará la re
lación de admitidos para feCtuar. la prueba.
5.a Los .exáámeries comenzarán el día 20 de ene
ro de 1944 en la Escuadra., Departamentos Maríti--
mos y Bases. Navales de Baleares y .Canarias, ame
los Taunales qué en ellos se constituyan, cuyos
Presidentes serán nombrados a propuesta de la Je.,
fatura de Instrucción'.
•6•a • Los prograi-has a .que se sujetárán los ex:1-
menes serán los aprobados por .Orden ministerial dt
8 'de abril de 1942 (D. O. núm. 8o).. La. calificaciót]
•será única para el conjunto de las pruebas y la pun
tuación variará de o a 8 ; 'el que obtuviese puntua
ción inferior a 2,6 será declarado "rió apto".
7.a% Las actas 'de exámenes se remitirán •a la je
fatura de Instruoción, la que propondrá los que de
_ han ser declarados "aptos", relacionándolos por ,or
den de calificación. Cuando- éstas sean iguales se pre
ferirá al más.antiguo, y si tienen la misma antigüe
dad se escalafonarán .por edades. La relación de loi
declarados "aptos" será publicada en el DIARIO OF.T.
CIAL ,por ,Orden de calificación, que será el de anti
güedad para • cubrir las vacantes. 'Los "no aptos"
volverán a sus destinos de procedencia, pudiendo
presentarse en convocatorias posterioi-es., •
8.a El Servicio de Personal irá extendiendo- tos
nombramientos a medida que se produzcan las va
cantes, y éstos se remitirán a los buques y Depen
dencias para su entrega a los interesados.
- 9.a ,Si alguno de ellos; antes de su nombramien
to,.perdiese la aptitud profesional, a juicio de su Co
mandante, lo comunicará a su Almirante • para -qu;e,
por el Servicio .de Personal, se anule la nota de ap- •
titud, perdiendo los derechos adquiridos y teniendo
que repetir la. prueba en; las mismas condiciones que
los demás que Se presenten a ésta.
Madrid, 29 de octubre de 1943.
•
MORENO
Excmo. SJ. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral.
.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Capitán Genei-al del Departafriento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. Si-. 'Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Sres.
Ea.-ainencs para .acenso a Cabos segundos Fo
,
goneros.—Se convoca a los Marineros Fogoneros
para efectuar exámenes de ascenso a Cabos segundos Fogoneros, con arreglo a las siguientes normas :
1.a Los Marineros' Fogoneros que deseen tomar
parte • en los exámenes lo solicitarán, en instancia
dirigida al Excmo. Sr. Contralmirante Jefe de Ins
trucción del Ministerio de Marina, por conducto
•
reglamentario.
2•a Los Comandantes de buques y Jefes de De
pendencias no cursarn las instancias si 1.-io van
acomparia(las de *los documentos siguientes :
a) Acta de reconocimiento _ médico en • la que
conste tiene la aptitud • física exigida en 'el Cuadro
(le exenciones vigente.
b) Certificado expedido por. el Jefe del Detall
.expresivo de que tiene cumplidos los veinticuatro
años'.
c) Copia certificada,de los servicios prestados, en
la que se • demuestre estuvo embarcado como Fo
gonero más de cuatro -años, sin que sirva para este
plazo el tiempo de hospitalidades y licenéia,s.
Ci) Informe del Comandante o Jefe de Depen
dencia en que conste, debidamente fundamentado
si lo considera con aptitud militar para Cabo y con
cepto profesional que le merece, y de no poner éste
informar, el informe del último Comandante o Jefe
de' Dependencia a cuyas órdenes estuvo que pu
diera hacerlo.
3. plazo de admisión de instancias quedará
cerrado, en la Jefatura de Instrucción del Minis
terio de Marina, a los veinte días después de la
publicación de esta Orden.
4.a La Jefatura de Instrucción publicará rela
ción con los admitidos para efectuar la prueba.
5•a Los éxámeries comenzarán el día 20 de ene
ro de 1944 .en la Escuadra, Departamentos Marí
timos y Bases Navales de Baleares y Canarias, ante
los Tribunales que en eiPlos se constituyan, cuyos
Presidentes serán nori-ibrados a propuesta de la Je
fatura de Instrucción. .
6.a Los programas a que se sujetaránlos exám'enserán los aprobados por Orden ministerial
de 8 -de abril de 1942 (D. O. núm. 8o). La califi
cacióti será única para el conjunto de las pruebas
y la puntuación variará de o a 8 ; el que obtuviese
puntuación inferior a- 2,6 será declarado "no apto".
7.a Las actas' de exámenes' sé remitirán a la je-,
fatura de Instrucción, -la (-1.1e propondrá los que de
ban ser declarados "aptos", rela'cionándolos por or
den de calificación. Cuando éstas sean iguales •se
preferirá- al más antiguo, *y si tienen la misma anti
güedad se escalafonarán por edades.
La relación de los declarados "aptos" será publicada en ¿l DIARIO OFICIAL por orden de califi
caciones, que será 'el de antigüedad-para. cubrir las
vacantes. Los. "no aptos" volverán a sus destinos
dé procedencia, pudiel"--idó presentarse en convoca
todas posteriores.
8•a El Servicio de Personal irá extendiendo los
nombramientos a medida que se produzcan las va
•
t•
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. cantes y éstos se remitirán a los buques y Depen
dencias para su entrega a los interesados.
9.1 Si alguno de ellos, antes de su nombramien
to, perdiese la. aptitud profesional, a juicio de su
Comandante, lo comúnicará a su Almirante para
'
que, por el Servicio de Personal, se anule la nota
de aptitud, perdiendo los derechos adquiridos y
teniendo que repetir la prueba en las mismas con
diciones que los demás que se presenten a ésta. •
Madrid, 29 de octubre de 1943..
MORENO
Excmo. Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción C1'
,
Excmo. Sr. Capitán General. del Departamento -i11.1-
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento 1\1 a
,
ritmo de El Ferrol del Caudillo.
•
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cá.diz. •
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Na
val de Baleares. /• -
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Na
val de Canarias.
•
Concurso para ascenso a Fogoneros.—De acuer
lo 'con lo dispuesto en el artículo 63 del vigente Re
glamento Orgánico del personal de Marinería y Fo
goneros aprobado por Decreto de 16 de octubre de,
1942 (D. O. núm. 238), se abre concurso entre
Aprendices Fogoneros para- ascenso a Fogoneros,
con arreglo a las siguientes normas:
La Los Comandantes de los buques donde ex-is
tan Aprendices Fogoneros podrán proponer para Fo
goneros a los que reúnan las siguientes condiciones:
a) Aptitud física exigida a los Marineros voltiv
tarios, que se justificará con acta de reconocimiento
médico. '
b) Un año de, embarco • c(4-1 trescientas horas de
hornos encendidos como Aprendiz Fogonero ; (1., es
te tiempo nueve meses, como mínimo, en buques con
calderas a petróleo, con doscienta§ horas de hornos
encendidos, lo que se justificará con certificado dc
Detall.
c), Triforme favorable del segundo Comandante.
que oirá a este fin al jefe «el Servicio de Máquinas.
-Haberse comprometido por escrito a servir
-en la Marina durante una campaña de cuatro
a partir de la fecha de ingreso en el servicio, ca
de ser nombrado Fogonero.
e)- Aprobar el examen de ,aptitud profesional, que
tendrá lugar en los buques de ,su destino con arre-'
glo al programa aprobado por Orden ministerial dé
8 de abril de 1942 (D. O. núm. 8o), ante unTribunaldel que forme parte el Jefe del Servicio de Má
quinas y el Oficial de su. Brigada, que será presidi
do por el segundo Comandante del buque. El. acLa
de examén se' unirá a la documentación.
2•a Las propuestas a que se refiergb la norma pri
ira, con informe personal de los concursantes, acer
ca de los que el Comandante crea conveniente hacer
observaciones, se elevarán, por conductg reglamenta
rio, a la jefatura de Instrucción.
. 3.a El plazo de admisión de propúestas en la
- Jefatura de Instrucción, del Minsiterio de Marina
quedará cerrado veinte días después de. la publica
-•ción de esta Orden.
4-.a La jefatura de Instrucción seleccionará 'las
propuestas y 'comunicará al, Servicio de Personal la
relación 'de los seleccionados, acompañando -los ex
, pedientes correspondientes para su -archivo. Por es
te Servicio se extenderán los nombramientos y se
enviarán a los destino para su entrega a los inte
resa(los.
5.a TAS que hayan resultado "aptos" en la
,pruelya fijada en •el apartado e) de la norma prime
ra. y no sean nombrados Fogoneros podrán presen
tarse a otro concurso .sin necesidad de nuevo exa
men bastabdo para 'ello la propuesta del Comandan
te y .su-informe, caso .de no haber sido ya licencia
(los: Los que resulten "no aptos" en la prueba ci
tada habrán de sufrir nuevo examen 'al efectuarse
otro concurso.
6•1 Los que, reuniendo las condiciones fijadas
en la norma primera en sus apartados a) y b), no so
liciten tomar parte en' este concurso, se- entiende que
renuncian 'a seguir en 'la Marina y serán licenciados
al finalizar su campaña forzosa o voluntaria. Los ex
pedientes personales de estos individuos serán ar
chivados.
Madrid, 29 de octubre de 1943.
MOI ENO
.Excmo.- Sr. Almirante jefe de la jurisdicción Cen
tral:
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Capitán. General del Departamento Ma•
rítimo de Cartagena. .
Excmo. Sr. Comandante General del ,Departamento
Marítimo de ;Cádiz.
Excmo. ,Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. .Sr..Comandante General dé la Basé Naval
de Baleares.
'Excmo. Sr. Comandante
de Canarias.
Sres.
General de _la Base Nava!
Cursos para ingreso en el Cuerpo de Suboficia
leÑ.--rDe acuerdo con lo establecido en la Orden tni
nisterial de 2.1' de octubre de. 1943 (D. O. núnie
ro 239), que modifica - transitoriamente .el Regla
mento del personal de Marinería, se convoca:
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1." A todos los Cabos primeros de las Espe
cialidades de Electricidad, Radiotelegrafía, Torpe
dos, Mecánicos, Hidrografía, Sanitarios y Ama
nuenses que -deseen efectuar el c'urso y que no lo
tengan ya solictado.•
2." A los Cabos primeros de las Especialidades
de Maniobra y_ Artillería que, teniendo antigüedad'
anterior a 1.° de enero de 1940, no lo .hayan soli
\ citado como consecuencia de la convocatoria anun
l&ciada por Orden ministerial de 1.° de enero de 1943
\' (D. 0. núm7 2) o poSterio'rmente al perfeccionar el
tiempo de en3bat:co anteriormene exigido.
Loss que hubieran solicitado sin tener las conch
dones serán nombrados al cumplir las actualmente
exigidas.
''.Lás ascendidos con antigüedad posterior a 1.°
de enero de 1940 volverán a ser' convocados en su
:día
3•0 Las instancias, dirigidas al Excmo. 'Sr. Con
tralmirante Jefe de Instrucción, vendrán acompa
ñadas de los documentos siguientes :
a) Acta de reconocimiento Médico en 'que cons
te tiene la aptitud física exigida para el servicio en.
la Marina en el Cuadro de exenciones vigente.
b) Copia certificada de los servicios prestados. en
la -que se acredite contar 'con un mínimo de - dos
años de empleo, de ellos uno de embarco, excep
tuando los de Maniobra, Artillería y Mecánicos,
que deberán contar con dos años de embarco.
,c) Informe del Comandante o jefe de Depen
dencia en (rue conste, debidamente fundamentado..
si la considera con aptitud militar para el ascenso
y concepto profesional que le merece, y de no po
der éste inforniar, el 'informe del último .Gman
dante o jefe de Dependencia a 'cuyas órdenes e'stu--
vo que pudiera haCerlo. Asimismo informarán de
los méritos y circunstancias especiales que concu
rran 'en los .solicitantes.
4.'1., El. plazo de admisión de solicitudes quedará
cerrado en la Jefatura de Instrucción veinte días
después de la ¡niblicación de •s¿. Orden.
5•." La jefatura de Instrucción, de acuerdo con
la antigüedad, méritos y circunstancias que concu
rren en cada individuo, clasificará las instancia,
publicando la relación de los que han' de cubrir las
plazas que el Ejoylo Mayor de la Armada asign'eal próximQ curso. -
6.(' Los cursos' darán comienzo cl día' 20 de ene
ro de 1944, con la, duración y programas determi
nados .en la Orden, ministerial de 20 de idiciembre
de 194.1 (D. O. núm. 5 de 1942).
7•" La aprobacón del curso determinará el in
gre§o en el Cuerpo de Suboficiales con carácter
efectivo.,
. 8." El cur-,so podrií repetirse por dos veces. ha
ausencia de éxito en el último de los exámenes
autorizados motivará la separación de la Escuela,
quedando' los interesados sujetos al vigente Regla
mento de Enganches y Reenganches.
, Madrid, 29 de octubre de 1943.
MORENO
Ex&no.. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol. del Caudillo.
Excmo., Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. -Sr. Comandante 'General de la Base Naval'
de Canarias.
Sres. ...
Exámenes ¡jara ascenso a Cabos primeros Espr
cialistas.—Se convoca a los Cabos segundos especia
listas de las diversas especialidades para efectuar
exámenes de ascenso a Cabos primeros, con arreglo
a las siguientes normas :
.a Los Cabos segundos especialistas que deseen
turnar parte en los mismos lo. solicitarán, en instan
cia dirigida al Excmo. Sr. Contralmirante Jefe de
Instrucción del Ministerio de Marina, por conducto
reglamentario.
2•a Los Comandantes de buques y Jefes de De
i:endencias nd cursarán las_instancias si no van acom-,
pañadas de los siguientes documentos:
a) Acta de reconocimiento médico en la que cóns
te tiene la aptitud física «exigida para el servicio ep
la Marina en el cuadro de exenciones vigente.
b) Copia certificada de los servicios prestados,
en la que se demuestre que cuenta .con dos arios dc
embarco corno Cabo segundo, sin que sirva para es
. te cómputo el tiempo de hospitalidades y licencias.,
A los • Cabos segundos Sanitarios, Amanuensés
dios -y Torpedistas se les computará como de em
barco un año de destino en tierra o en taller 'de su
especialidad.
c) Informe del Comandante o Tefe de Dependencia en que conste, debidamente fundamentado, si
lo considera con aptitud niiljtar •para el ascenso y
concepto proIesional que le merece, y de no poder.éste informar, el informe del último 'Comandante o
jefe -de Dependencia. a cu.yas órdenes estuvo quepudiera hacerlo..
3•a El plazo de admisión de instancias quedaráCerrado veinte días después de la publicación de es
ta Orden.
4.a La jefatura de In,strucci(m publicará rell
(-Will con los admitidos para efectUar la prueb.a.5.a Los.exámenes se celebrará el día 20 de ene
ro de 1944 en la Escuadra, Departamentos Maríti
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mos y Bases Navales de Canarias, ante los Tribu
nales que en ellos se constituyan, cuyos Presidentes
serán nombrados a propuesta de lá Jefatura de Ins
trucción.
6•a Los programas a que se sujetarán los e,4-
inenes serán los aprobados por Orden ministerial
-de 20 de diciembre de 1941 (D. O. núm. 5 de I942)..
La calificación será única para .el conjunto de las
pruebas y la puntuación Variará' de O a 8 ; el 'que
obtuviese puntuación inferior a 2,6 será declarado
no apto".
7.a Las actas de exámenes se remitirán a la je
fatura dé Instrucción, la que propondrá los que
ban ser declarados "aptos", relacionándolos por- or
den de .calificación. Cuando éstas sean iguales se pre
ferirá al más 'antiguo, y si tienen la misma antigü,.-
`dad se escalafonarán por edades:
.
La, relación de los declarados "aptos" será pu
blicada en el DIARIO. OFICIAL por orden de califica
ción, que- será el .de antigüedad .para cubrir las va
cantés.. Los,. "no aptos" volverán a sus destinos
procedencias • pudiendo presentarse en convocatorias
posteriorés.- •
8.a El Servicio de Personal irá extendiendo 11s
.• nombramientos a: medida que se p•odu±can las \H.--
cantes, y éstos se remitirán a los buques y. Depen
dencias para su entrega a los interesados.
9a .Si alguno de ellos, antes de su nombramien
t. , perdiese la aptitud profesional, a juicio de su Co
mandante, lo comunicará a Su Almirante para qu_'
por el Servicio de Personal se anule la nota de ap
titud, perdiendo -los derechos adquiridos y teniendo'
que repetir la prueba en las mismas condiciones qüe
los demás que se presenten a ésta.
Madrid, 29 de octubre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
0 rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Navril
de Baleares.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval•
de Canarias.
Sres. ...
•
Examen de ascenso a Cabos segundos Especialis-.
tas.—De acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 63 del vigente Reglamento Orgánico del Verso
nal de Marinería y Fogoneros aprobado por Decre
t'o de 16 de octubre de 1942 (D. O. núm. 238) y
modificado por Orden ministerial de 21 de octubre
Número 247.
de 1943 (D. O. núm. 239), se ¿onvoca a los Mari
neros Especialistas de las diversas Especialidades
para efectuar exámenes de ascenso a Cabos Siegun-.
dos Especialistas, con arreglo a las siguientes nor
mas :
1.a Los Marineros Especialistas que deselen to
mar parte en los mismos, lo scIlicitarán, en instancia
dirigicla al Excmo. Sr. Contralmirante Jefe de It'is
trucciá. del Ministerio de Marina, por conducto-re-
'
glamientario.
,
2•a Los Comandantes de buques y Jefes de De
pendencias no cursarán las instancias si no van acom
pañadas de los siguientes documentos:
a)
•
Acta de reconocimiento médico len que cons
te tiene la aptipd física exigida para el servicio en
la Marina en el Cuadro dé exenciones vigente.
b) Certificado expedido por .el Jefe del Detall
expresivo de
.
que tiene cumplidos los veintidós arios.
c) 1Copia certificada de \ los servicios prestados,
en la 'que se deinuestre que cuenta con un ario de em
barco, sin que sirva para este cómputo el tiempo
de hospitalidades o licencias.
1Los Sanitai ios. y Amanuenses tendrán' que acreditar solamen e seis meses de inbarco y el resto
de servicio en destino de tierra.
(ls) Informe del Comandante o jefe de Dependen
ciencia en que conste, debidamenIe fundamentado, si'
lo considera 'con aptitud militar para. Cabo y con
cepto profesional nue e merece, y de no poder éste
informar, el informe del último Comandante o Jefe
de IDepende)ncia a .cuyas órdenes •estuvo que
diera hacerlo.
3.a El plazo de 'admisióñ. de instancias quedará
cerrado en la Jefatura de Instrucción del Ministe
rio de Marina veinte días después de la publicación
de esta Orden.
4...a La Jefatura de Instrucción publicará rela
ción con lós admitidos para dectuar la prileba. ,
5.a. Los exámenes se celebrarán el día 20 de ene
ro de 1944 en la Escuadra, Departamentos Maríti
mos y.Bases Navales de Baleares y Canarias, ante
los Tribunales que- en ellas se constituyan, cuyos
Prelidentes serán nombrados a propuesta de la je
fatura de Instrucción.
,6•a Los programas a que se sujetarán los exá
menes serán los aprobados por "en ministerial de
20 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 5. de 1942).
La calificación será única para el conjunto de las
pruebas y 'la puntuación variará de o a 8; el que
obtuviese puntuación 'inferior a 2,6 será declarado
,"no apto".
7.a Las actas de exámenes se remitirán ala Je
fatura de Instrucción, la que propondrá los que de
ban ser declarados "aptos", relacionándolos por or
den de •calfiicación. .Cuando éstas sean iguales se pre
ferirá al más antiguo, y si tiene la misma antigüe
dad se escalafonarán por edades.
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La relación de los 'declarados "aptos" será pu
blica.da en, el "DIARIO OFICIAL por orden de califica
ción, que será el de antigüedad para cubrir las va
cantes. Los "no aptos" volverán a sus destinos de
procedencia,' pudiendo presentarse en covocatorias
posteriores.
8•a El Servicio de Personal irá extendiendo los
nombramientos a nYedida que se produzcan las va
cantes, y ¿4tos se remitirán a los Jaiques y Depen
dencia; • para su entrega a 1(¿s interesa,dos.
9.a Si alguno de ellos, antes de su nombramien
to, perdieséla aptitud profesional, a juicio dé su Co
mandante, lo comunicará a su Almirante para que
j)or el Servicio de Personal se anule la nota de ap
titud, perdiendo , los derechos adquiridos y téniendo
que repetir la prueba en las mismas condiciones, que
'lo's demás que se presenten a ésta.
Madrid, 29 de octubre de 1943.
MORENO
Excmo. .Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción 'Cen
tral.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo dé El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena. ,
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra..
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Na-n1
de Balearés.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Sres. ...
•
Asco/uds.—De acuerdo con lo .que dispone el _ar
tículo 9.° de la Orden ministerial de 31 de mayo1
de 1942 (D. O. núm. 120), son promovidos al em
pleo de Tenientes Médicos, con antigüedad-de 20 de
octubre ,del ario en curso, los siguientes Alféreces
Alumnos \que han terminado con resultado satisfa<:-
torio el curso, de capacitación, los cuales serán es
Talafonados por el orden que figura a continuación,
que es el de censuras obtenidas
D. Ramón 'Carreras Matas.
D. Ramón Páramo 'Cánovas.
D. Manuel García Pomareda.
D. Baldomero Falcones Rábago.
D. José María Suárez Altozano.
D. Enrique Gómez Tomé.
D. Manuel. García López.
Madrid, 29 de octubre de 1943.
^
lw MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo.Sr? Almirante Jefe del Servicio de Personal.Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Sres.
... ,
Ascensos.—De aculerdo con lo que dispone el ar
tículo 9.° de la Orden ministerial de 31 de mayo
de 1942 (D. O. núm. 120), son promovidos al em
pleó de Tenientes de Interención, con antigüedad
de 20 de ,octubre del ario en curso, los siguientes
Alféreces-Alumnos que han terminado con resulta
do satisfactorio el curso de capacitación, los cuales
serán esfalafonados por el orden que a continua
ción figura, qu'e es el de _censuras obtenidas :
•
1
D. Alfredo Rodríguez de Zuloaga López.
D. Tomás Laguno Baldellón.
D. Fernando Romero
D. Juan Manuel de Isasi Ivisón.
D. José Arribas de Pablo.
D. Manuel Carbó Ortiz-Repiso.
Madrid, 29 dé octubre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr, Capitán 'General del Departamento Ma
rítimo de El Ferro' del Caudillo.
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicib-de Personal.
Excmo. Sr: General jefe Superior de Contabilidad.
Sres. ...
Submprinos.—Se declara "apto para el servicio
de submarinos", a partir del día 30 de septiembre
último, al siguiente personal de la dotación del sub
marino C-4.
Marineros de oficio, provisionales, Camareros.
Rafael Ruiz Antequera.
Juan Font Ser-a.
11/larincro de oficio, provisional, Cocinero.
Vicente Garriga Lapuerta.
Marineros de primera.
Antonio Moreno Fernández.
Marsilla Castroverde.
César Izquierdo Sáez. •
Francisco Navarro Martínez.
Jaime Mundo Pitarch.
.Marinero Distinguido, Amanuense.
Francisco López Molina.
Marinero de segunda.
Francisco Eola Palma.
Madrid, 29 de octubre de 1943.
•
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena:
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de PeiSonal..
Sres. ...
•
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Sección Naval .de la Milicia Universitaria.—Eri
virtud de lo dispuesto en el Decr:eto de 25. "de sep
tiembre último (DIARIO OFICIAL núm. 230), en.el 'que
se dan normas para el desarrollo de la Sección Na
val de la Milicia Universitaria, vengo en noMbrar •
para el Cuadro Permanente de la misma, adjunto a
la Inspección Naval Central, al Teniente de Infante
ría de Marina D. Eduardo Núñez Rodríguez, que
dando- sin efecto • el 'destino conferido por O. M. de
30 de septiembre de I94 iDIARIo OFICIAL n.° 224).
Madrid, 29 de octubre de 1943.
MORENO
instructores. — Se nombra Instructor de la Es
,
cuela de Mecánicos de la Armada al Teniente de In
fantería de Marina D. Benigno Carreras Caballo,
destinado en la misma.
•
Madrid, 29 de octubre de 1943. •
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol. del Caudillo.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de .M
Señores. ...
Ayudantes Instructo.res.-5e nombra •Ayudantes
Instructores de la Escuela Naval Militar a los Con
tramaestres /primeros, graduados de Alféreces de
Fragata, D. Antonio Diufaín Sánchez, D. FFancis
co Camacho Dietta y D. José Vázquez Penedo, -des
. finados en dicho Centro.
Madrid, 29 de octubre de 1943.
■
MORENO
:xcmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo -de El Ferrol del Caudillo.
Sres. ...
•
'Escuda Naval Militar.—Ayudantes Profesores.--
•
Se- nombra Ayudante Profesor de la asignatura de
Maniobra en la Escuela Naval Militar al Alférez
de Navío (m) D. José Romero Sayar, con antigüe
dad de 20 de julio del año en curso, fecha en que
empezó a desempeñar el citado cargo.
Madrid, 29 de octubre de 1943. MORENO
S
xcmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo. •
res. ...
•
Escuda Naval
*
Militar.—Ayudantes • Instructo
res.—Se nombra Ayudante Instructor de la asig
natura de Transmisiones en la Escuela Naval MiliS
tár ¿_11 Radiotelegrafista primero, 'D. Antonio Mar
tín Hozmigo, con antigüedad de 15 de enero
• de
1943, fecha en que empezó a desempeñar el citado
cargo.
Madrid, 29 -de octubre 4e I943.
MORENO
r ,
Excmo. Sr. Capitán General del ,Departamento -Ma
rítimo de El -Fsérrol del Caudillo.
Ayudantes ,lu-structures2 Se , nombra-. Ayudantes
Instructores de la Escuela de Mecánicos dé la Ar
mada a los Cabos -primeros de Maniobra José Fet
n{tndez Rodríguez. y! Antonio Toimil CartelVe, de
las dotaciones- de los destructores Melilla .y Ceuta,
respectivamente.
Madrid, 29 de octubre --de 1943.
MORENO
17_icrno. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo-.
Sres. ...
•
Cursos. Padecido error en la redacción de la
,Orden Ministerial de 29 de septiembre últini)
(D. O. núm. 223), se reprocluce. debidamente --recti
ficada :
"Como ampliaciól a la . Orden ministerial de 20
de dicie-mbre de 194\1 (D. a núm. 5 de 1942), que
determiha los programas a regir para los cursos de
Especialistas y Suboficiales de la Armada,
. Dispongo : Que para obtener el empleo, de Radio
telegrafista segundo de la Armada será necesario
adquirir, durante el curso que efectúen los Cabos
primeros -para diCho fin, los ¡conocimientosmáximosexigidosa los operadores radiotelegrafistas acredita
dos, según prescribe el Convenio internacional para
-la seguridad de -la yida humana en el *mar, en su ar
tículo 29, apartado .quinto; es decir, los exigibles
los operadores radiotelegrafistas de primera clase
por el Reglamento General de Radiocomunicaciones
•anexo al Collvenio Internacional -de las Telecomuni
caciones (Madrid, año 1932):" -
Madrid, 29 de octubre de 194-3.
# MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor "de la <
Armada.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudllio.
Sres. ...
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EDICTOS
Don Antonio Vázquez Pantoja,• Capitán de Infan
tería de Marina, Juez del expediente por extra
vío del Título de Patri de Pesca de José -Ors
Cuevas,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el
Título citado, expedido en • 1912 por la Comandancia
Militar de Marina de Algeciras, se advierte a la
persona que lo posea la obligación de hacer entrega
de él en leste juzgado o 'a la Autoridad de Marina
más próxima, bajo los perjuicios naturales en estos
casos.
San Roque, 13 de octubre de 1943.—E1 Capitán,
Juez instructor, Antonio
• Vázquez. •
Don José Garrote Dopico, Capitán de Corbeta, Juez
instructor de la Comandancia de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que acreditado el extravío del Nom
bramiento de Patrón de Cabotaje de segunda clase
y Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Estepona, folio 12 de 1892, Luis Gabarrón
Sánchez, se declaran nulos y sin valor alguno los
citados documentos, incurriendo en responsabilidad
(mien los posea y no los entregue a las Autoridades
de Marina.
Ceuta, 15 de octubre de 1943.—El Capitán de Col'-
beta, juez 'instructor, José \Garrote.
Don AmnIrés Clares Deportura, Capitán de Corbe
ta (a), Ayudante de la. Comandancia Militar de
Marina de Las Palmas de Gran Canaria y- Juez
instructor del expediente que se instruye por ha
llazgo de los efectos que se detallarán,
Hago saber : Que hallándose la pareja de pesca
General Oueipo de Llano y Almirante Moréu 'ejer
ciendo la pesca en aguas de la vecina costa de Afri
ca en el mes de junio último, extrajo del fondo del
mar, con el arte, dos cubiertas de caucho marca
"Dunlop", de 12 por 20 pulgadas, de llanta antide
rapante; para camiones superpesados.
Las Versonas que se crean dueñas de dichas cu
biertas se presentarán en este juzgado, dentro del
término de treinta días, contados desde la pulálica
c.ión .de este Edicto en dos periódicos locales, Di
rección Local 'de Navegación y Pesca y en el DIA
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documentos necesarios que acrediten sus derechos,
pues en otro caso, y si no se presentase reclamación
alguna en dicho plazo, se procederá conforme al ar
tículo 45, .punto cuarto del Título adicional a la Ley
de Enjuiciamiento Militar de Marina.
Dado en Las Palmas dt Gran Canaria, a 16 de
octubre de 1943.—El Juez instructor, Andrés Ciares.
Don Ramón Rey García, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Movilizada, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Luanco,
Hago saber : ()tic .en virtud de lo dispuesto en
las Ordenes ministleriales de 28 de diciembre de 1940
y 25 de febrero de 1941 (D. O. números 305 y 48,
respectivamente), relacionadas con la pérdda de do
cumentos de Inscripción Marítima durante la pa
sada Campaña de Liberación, quedan nimios y sin
valor alguno los documentos que se dirán; incu
rriendo en responsabilidad las personas que los ha
llaren y no hicieren- entrega de los mismos a las
Autoridades de Marina :
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Aquilino Santiago Artime García, fo
lio 72 de 1932'; y
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Eva
risto Heres García, número 60 de 1930.
Luanco,, a 16 de octubre de 1943.—El Ayudante
Militar de Marina, Ramón Res'.
El Ayudante Militar de Marina y Comandante del
Trozo de Riveira,
Hace saber : Que por el- presente se declara nula
v sin valor alguno la Libreta de Inscripción Marí
tima del inscripto de este Trozo José Fernández
Brión, folio 60 de 1929, ,expedida por esta Ayudan
tía de Marina el 21 de julio de 1930, por haber
justificado su pérdida con arreglo a la Orden mi
nisterial de 25 de febrero de 1941 (D. O. núm. 48).
,Riveira, 18 de octubre de 1943.—El Ayudante
Mlitar (Te Marina, José Pcrciro.
Don Jaime Vadell Vicéns, Ayimdante Militar de Ma
rina v Capitán de este puerto,
Hago saber : Que en cumplimento a la Orden mi
nisterial de 28 de diciembre de 1940 (D. O. núme- '
1-o 305), se lexpidió un duplicado de la Cartilla Na
val al inscripto de este Trozo Francisco S. Nava
rro Parras, número 47 del reemplazo de 1928.
Lo que se hace público para (general conocimiento,
quedando nulos y sin valor alguno los originales.
Puerto de Mazarrón, 20 de octubre de I943.—E4
juez instructor, 'Jaiwe Vacíen.
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Don Andrés Aragón junquera, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido para acreditar la pérdida de su Libreta
de Inscripción Marítima al inscripto de este Tro
zo _ilanuel Senra del Río,
Hago saber : Que en virtud de Decreto audito
riado de la Superior Autoridad Jurisdiccional de
este Departamento Marítimo, obrante en dicho ex
pediente, ha sido declarada nula y sin valor alguno
la Libreta de Inscripción Marítima del referido ins
cripto incurriendo en responsabilidad quien la po
seyera y no hiciera entrega de ella.
Dado en Cádiz, a los diecinueve días del mes de
octubre de mil novecientos cuarenta y tres.—El juez
instructor, Andrés Arajón Junquera.
Don Joaquín Robledo Luján, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
•o 475 del año actual, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
Castellón, al folio 27 de 1912, D. José Ramón
Expósito,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento de fecha 18
del corriente, el documento de la referencia ha sido
declarado nulo y sin valor; incurriendo en respon
sabilidad todo aquel que lo posea y no haga entrega
a las Autoridades de Marina.
Dado en Castellón, a los veintiún días de octu
bre de mil novecientos cuarenta y tres.—El Capi
tán, Juez instructor, Joaquín Robled9 Luján.
■•••■•
Don Luis Ferrer de Navas, Teniente Auditor ho
norario de la Armada, Juez instructor del- Juzga
do Especial 5 de la Comandancia Militar de Ma
rina de Barcelona,.
-Hago saber : Que por Decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Almirante, Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, ha sido justificada
la pérdida, .sin declaración de responsabilidad para
los interesados, quedando nulos y sin valor alguno
los documentos originales siguientes :
Titulo de Capitán de la Marina Mercante de don
Enrique Baldochi Forment, folio 508 de 1909.
Título de Patrón de embarcaciones de recreo de
D. Antonio Armangue Feliú, folio 154 de 1927.
Libreta de Inscripción Marítima de Cristóbal Al
caraz Acosta, folio 69 de 1932, de San Pedro de
Pnatar.
Cartillas Navales Militares de Patricio Santana
Español, folio 99 de 1930, de Badalona, y de Ma
nuel Esparrich Frasncesch, folio 320 de .1940, de
Barcelona.
Cédula de Inscripción Marítima de Miguel Cas
telló Infantes, folio 651 de 1940, d'e Barcelona.
La personaviue poseyendo alguno de estos do
cumentos no haga entrega de ellos a las Autorida
des de Marina, le parará 'los perjucios a que haya
lugar.
Barcelona, a 20 de octubre de 1943.—E1 Juez ins
trucor, Luis Ferrer.
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